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Bibliografia degli scritti di Dino Puncuh
1. L’archivio Capitolare di San Lorenzo ed il suo nuovo ordinamento, in
« Bollettino Ligustico », VIII (1956), pp. 13-20.
2. Un soggiorno dell’arcivescovo Giacomo Fieschi in Lunigiana nell’estate del
1384, in « Giornale storico della Lunigiana », n.s., VII (1956), pp. 94-106.
3. Testi per lo studio del Medioevo in Italia. II. Il Basso Medievo, Genova
1958.
4. Rc. a G.A. MUSSO, Il cardinale Stefano Durazzo arcivescovo di Genova,
Genova-Roma 1959, in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », XIV
(1960), pp. 471-477.
5. Frammenti di codici danteschi liguri, in Miscellanea storica ligure II,
Milano 1961, pp. 111-122.
6. Liber privilegiorum Ecclesiae Ianuensis, Genova 1962 (Fonti e studi di
storia ecclesiastica, I).
7. I più antichi statuti del Capitolo di San Lorenzo, in « Atti della Società
Ligure di Storia Patria », n.s., II (1962), pp. 17-76.
8. Secolare dissidio con Genova, in Tuttitalia, Liguria, Milano 1962, pp.
228-237.
9. La vita savonese agli inizi del Duecento, in Miscellanea di storia ligure in
onore di Giorgio Falco, Milano 1962, pp. 127-151.
10. Rc. a G. PISTARINO, Libri e cultura nella cattedrale di Genova tra Medioe-
vo e Rinascimento (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., II/1,
1961) e Bartolomeo Lupoto e l’arte libraria a Genova nel Quattrocento,
Genova 1961, in « Studi medievali », 3a serie, III (1962), pp. 208-214.
11. Mostra storica del notariato medievale ligure, in collaborazione con G.
COSTAMAGNA, Genova 1964; anche in « Atti della Società Ligure di
Storia Patria », n.s., IV/1, 1964.
12. Note di diplomatica giudiziaria savonese, Ibidem, n.s., V (1965), pp. 5-36.
13. Un codice borgognone del secolo XV. Il « Curzio Rufo » della Biblioteca
Universitaria di Genova, Ibidem, pp. 203-237.
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14. La biblioteca dell’arcivescovo Pietro de Giorgi (1436), in Documenti sul
Quattrocento genovese, Genova 1966, pp. 149-186 (Fonti e studi di sto-
ria ecclesiastica, IV).
15. Gli statuti del collegio dei notai genovesi del secolo XV, in Miscellanea di
storia ligure in memoria di Giorgio Falco, Genova 1966, pp. 267-310.
16. Per dignità, non per odio. Documenti della Resistenza Italiana, in colla-
borazione con R. LURAGHI, Roma 1966.
17. I centodieci anni della Società Ligure di Storia Patria, in « Atti della So-
cietà Ligure di Storia Patria », n.s., VIII (1968), pp. 27-46.
18. Indici decennali della nuova serie, Ibidem, n.s., X/2 (1970), in collabo-
razione.
19. Carteggio di Pileo de Marini, arcivescovo di Genova (1400-1429), Ibi-
dem, n.s., XI/1 (1971).
20. In merito al « carteggio » di Pileo de Marini, Alessandria 1973.
21. Suppliche di Martino V relative alla Liguria. I. Diocesi di Genova, in
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIII (1973), in colla-
borazione.
22. Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206, Genova 1974 (No-
tai liguri dei secc. XII e XIII, IX).
23. Caffaro di Rustico, in Dizionario critico della letteratura italiana, I, To-
rino 1974, pp. 445-449; II ediz. Torino 1986, I, pp. 450-454.
24. G. CARO, Genova e la supremazia sul Mediterraneo (1257-1311), traduz.
ital. di O. SOARDI, a cura di G. FORCHERI, L. MARCHINI, D. PUNCUH, in
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XIV-XV (1974-75).
25. Rc. a A. AMBROSIONI, Le pergamene della canonica di S. Ambrogio nel
secolo XII, Milano 1974, in « Studi medievali », 3a serie, XVI (1975), pp.
719-723.
26. Suppliche di Martino V relative alla Liguria. II Diocesi del Ponente, in
« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVII (1977), pp. 379-
505.
27. Sul metodo editoriale di testi notarili italiani, in « Actum Luce », VI (1977),
pp. 59-80 (Atti del secondo convegno delle Società storiche toscane).
28. Raimondo Giustiniani, Necrologio in « Atti della Società Ligure di Sto-
ria Patria », n.s., XVII (1977), pp. 677-679.
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29. Il governo genovese del Boucicaut nella lettera di Pileo de Marini a
Carlo VI di Francia (1409), in « Mélanges de l’Ecole Française de Ro-
me. Moyen Age. Temps modernes », 90 (1978), pp. 657-687.
30. Su un perduto manoscritto grammaticale in scrittura visigotica, in Palaeo-
graphica Diplomatica et archivistica. Studi in onore di Giulio Battelli,
Roma 1979, pp. 251-264.
31. I manoscritti della raccolta Durazzo, Genova 1979.
32. L’archivio Durazzo Giustiniani di Genova, in « Atti della Società Ligure
di Storia Patria », n.s., XIX (1979), pp. 335-340.
33. Libri e cultura nella civiltà occidentale, in « Bollettino Ligustico », XXX
(1978, ma 1980), pp. 68-69.
34. Una regione tra mito e storia, in Uno stemma per la regione Liguria, atti
del convegno, Savona, 18 ottobre 1980, Genova 1981, pp. 59-69.
35. L’archivio dei Durazzo, marchesi di Gabiano, in « Atti della Società Li-
gure di Storia Patria », n.s., XXI/2 (1981), in collaborazione.
36. Caffaro e le cronache cittadine: per una rilettura degli Annali, Ibidem,
n.s., XXII (1982), pp. 63-73.
37. I beni culturali della Chiesa nel Genovesato, Atti del Convegno, Geno-
va, 14 maggio 1982, relazione, pp. 20-25.
38. Museo di S. Agostino.Genova, Genova s.d. [1982], Notizie storiche, in
collaborazione con G. DORIA.
39. Rc. a Ch. SAMARAN - R. MARICHAL, Catalogue des manuscrits en écri-
ture latine portant des indications de date, de lieu ou de copiste, IV/1, Parigi
1981, in « Rassegna degli Archivi di Stato » XLII (1982) pp. 453-454.
40. Rc. a Il registro del notaio ericino Giovanni Maiorana (1297-1300), a
cura di A. SPARTI, Palermo 1982, Ibidem, pp. 470-471.
41. Il notaio racconta, in La mia terra. Supplemento de « il Secolo XIX »,
Genova 1982, pp. 109-112.
42. Relazione alle giornate di studio degli Istituti storici (cfr. « Accademie e
Biblioteche d’Italia », L/2, 1982, pp. III-IV).
43. Rc. a Torino. Immagini e documenti dell’archivio storico del Comune,
Torino 1980; Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento, To-
rino 1981; Immagini della collezione Simeom, Torino 1983, in « Rassegna
degli Archivi di Stato », XLIII (1983), pp. 219-222.
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44. Rc. a S. FUGALDI, Descrizione dei manoscritti della biblioteca Fardel-
liana. I, I corali, i codici, i volumi, le carte, Palermo 1978, Ibidem, pp.
543-544.
45. Rc. a Le carte private della cattedrale di Piacenza. I (784-848), a cura di
P. GALETTI, Parma 1978, Ibidem, pp. 554-555.
46. Rc. a Il « Libro Biscia » di S. Mercuriale di Forlì. I (aa. 894-1178), a cu-
ra di S. TAGLIAFERRI e B. GURIOLI, Forlì 1982, Ibidem, pp. 562-564.
47. Rc. a L.R. MENAGER, Recueil des actes des ducs normands d’Italie
(1046-1127). I. Les premiers ducs (1046-1087), Bari 1981, Ibidem, pp.
565-566.
48. Il conte Giacomo Durazzo, ambasciatore a Vienna e la diplomazia geno-
vese del Settecento, in 7ª Assemblea dell’Unione dei consoli onorari in
Italia, Genova, 20-22 maggio 1983, Napoli 1983, pp. 60-71.
49. Rc. a Bibliothèques ecclésiastiques aut temps de la papauté d’Avignon, I, a
cura di D. WILLIMAM, Parigi 1980, in « Rassegna degli Archivi di Sta-
to », XLIV (1984), pp. 333-334.
50. Rc. a G. CANTONI ALZATI, La biblioteca di S. Giustina di Padova. Libri
e cultura presso i benedettini padovani in età preumanistica, Padova
1982, Ibidem, pp. 334-335.
51. Rc. a C. SEGRE MONTEL, I manoscritti miniati della Biblioteca Nazio-
nale di Torino. I. I manoscritti latini dal VII alla metà del XIII secolo,
Torino 1980, Ibidem, pp. 342-343.
52. Edizioni di fonti: prospettive e metodi, in Atti del congresso « I Liguri
dall’Arno all’Ebro » (« Rivista di studi liguri », L, 1984), pp. 214-228.
53. Collezionismo e commercio di quadri nella Genova sei-settecentesca, in
« Rassegna degli Archivi di Stato », XLIV (1984), pp. 164-218.
54. La cultura genovese in età paganiniana, in Nicolò Paganini e il suo tempo,
Convegno Internazionale, Genova, 27-29 ottobre 1982, Genova 1984,
pp. 41-61.
55. Indice dei volumi XI-XXI della nuova serie, in « Atti della Società Ligu-
re di Storia Patria », n.s., XXV/2 (1985), in collaborazione.
56. Rc. a J. HEERS, Cristoforo Colombo, Milano 1983, in « Rassegna degli
Archivi di Stato », XLV (1985), pp. 341-342.
57. Rc. a C. CENCI, Bibliotheca manuscripta ad sacrum conventum Assi-
siensem, Assisi 1981, Ibidem, pp. 660-661.
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58. Rc. a J. MALLON, De l’écriture, Parigi 1982, Ibidem, XLVI (1986), pp.
439-440.
59. Rc. a B. MUNK OLSEN, L’étude des auteurs classiques latins aux XIe et
XIIe siècles, I, Catalogue des manuscrits classiques latins copiés du IXe au
XIIe siècle. Apicius-Juvénal, Parigi 1982, Ibidem, pp. 447-448.
60. La vita quotidiana nei documenti notarili genovesi, in La famiglia e la
vita quotidina in Europa dal ’400 al ’600. Fonti e problemi, Atti del
convegno internazionale. Milano 1-4 dicembre 1983, Roma 1986 (Pub-
blicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 4), pp. 355-364.
61. I registri della Catena del Comune di Savona, in « Atti della Società Ligu-
re di Storia Patria », n.s., XXVI, 1-3 (1986), in collaborazione con M.
NOCERA, F. PERASSO, A. ROVERE; anche in Atti e Memorie della So-
cietà Savonese di Storia Patria », n.s., XXI-XXIII (1986-1987); Pubbli-
cazioni degli Archivi di Stato, Fonti, IX-X, Roma 1986.
62. Agostino Pastorino, Commemorazione, in Studi e Ricerche dell’Istituto
di Civiltà classica cristiana e medievale dell’Università di Genova, VII,
Genova 1986, pp. 7-17.
63. Giacomo Durazzo. Famiglia, ambiente, personalità, in Gluck in Wien,
Kongressbericht Wien 1987 (« Gluck Studien », 1), pp. 69-77.
64. I « Libri iurium » dell’Italia comunale: una iniziativa editoriale degli Ar-
chivi di Stato, in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLIX (1989), pp.
580-585, in collaborazione con A. ROVERE.
65. Prospettive di storia regionale, in « Atti e memorie della Deputazione di
storia patria per le Marche », 94 (1989), pp. 7-17.
66. Colombo-Duemila. Stato attuale, prospettive e piani di ricerca nell’ultimo
decennio del secolo, Genova, Società Ligure di Storia Patria, 1990.
67. Prospettive di lavoro per le Deputazioni e le Società di Storia Patria.
Quale futuro ?, in La storiografia nazionale e la storiografia locale negli
ultimo cento anni (« Atti e memorie della Deputazione di storia patria
per le Marche », 94, 1990), pp. 151-170.
68. Intervento in La Liguria nel tempo. Proposte per una bibliografia storica,
Atti del convegno di studio, Genova 25 maggio 1990, Genova 1990,
pp. 51-53.
69. Conclusioni, in Archivi letterari in Liguria fra ’800 e ’900, Atti del conve-
gno di studi, Genova 25-26 novembre 1988, Genova 1991, pp. 152-153.
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70. Situazione attuale e prospettive di Deputazioni e Società di Storia Patria,
in Storia locale e storia nazionale, Atti del convegno, L’Aquila, 2-5 di-
cembre 1987, L’Aquila 1992, pp. 157-166.
71. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, Introduzione, in collabora-
zione con A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della
Liguria, I; anche in Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XII).
72. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/2, Genova-Roma 1996
(Fonti per la storia della Liguria, IV; anche in Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato, Fonti, XXIII).
73. Tra Siviglia e Genova: a proposito di un convegno colombiano, in « Atti
della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXV/1 (1995), pp. 227-240.
74. Gli archivi Pallavicini di Genova: una lunga avventura, Ibidem, pp.
241-251.
75. Storia delle famiglie Durazzo e Pallavicini, in Il palazzo Durazzo Palla-
vicini, [Martellago-VE], Nuova Alfa editoriale, 1995, pp. 13-19.
76. Giacomo Filippo Durazzo e la sua biblioteca, in Giacomo Filppo Duraz-
zo (1729-1812). Il bibliofilo e il suo “cabinet de livres”, Genova 1996,
pp. 55-125.
77. Prefazione a Liber iurium dell’episcopato e della città di Fermo (977-
1266), a cura di D. PACINI, G. AVARUCCI, U. PAOLI, Ancona 1996
(Fonti per la storia delle Marche, n.s., I/1-3), pp. XIII-XVII.
78. Manoscritti danteschi in Liguria, conferenza (28 settembre 1994), in
Quattro anni di attività 1991-1995, Genova 1996 (Società Dante Ali-
ghieri, Comitato di Genova).
79. Istruzioni di Francesco Maria II di Clavesana per il buon governo del
feudo di Rezzo e dell’azienda familiare, in Studi e documenti di storia li-
gure in onore di don Luigi Alfonso, per il suo 85° genetliaco (« Atti della
Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXVI/2, 1996), pp. 503-535.
80. Le fonti per la storia medievale negli Archivi di Stato, in Giornata di stu-
dio « La Guida generale degli Archivi di Stato italiani e la ricerca stori-
ca », Roma, Archivio centrale dello Stato, 25 gennaio 1996 (« Rassegna
degli Archivi di Stato », LVI (1996), pp. 392-397.
81. A proposito delle pergamene bergamasche, Ibidem, pp. 621-628.
82. Qualche considerazione sul notariato meridionale: in margine a un conve-
gno, in Serta antiqua et mediaevalia del Dipartimento di Scienze dell’An-
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tichità e del Medioevo dell’Università di Genova, n.s., I, Roma 1997,
pp. 333-345.
83. Gli archivi Pallavicini: archivi aggregati, in « Atti della Società Ligure di
Storia Patria », n.s., XXXVII/2 (1997), pp. 409-420.
84. I Libri Iurium della Repubblica di Genova, I/3, Genova-Roma 1998
(Fonti per la storia della Liguria, X; anche in Pubblicazioni degli Ar-
chivi di Stato, Fonti, XXVII).
85. Influsso della cancelleria papale sulla cancelleria arcivescovile genovese:
prime indagini, in Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Stu-
dien zu ihrer formalen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahr-
hundert, a cura di P. HERDE e H. JAKOBS (« Archiv für Diplomatik »,
Schriftgeschichte Siegel-und Wappenkunde, 7), Köln-Weimar-Wien
1999, pp. 39-60.
86. Cartulari monastici e conventuali: confronti e osservazioni per un censi-
mento, in Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale
nel Basso Medioevo (secoli XIII-XV), Atti del convegno di studio, Fer-
mo (17-19 settembre 1997), a cura di G. AVARUCCI, R.M. BORRACCINI
VERDUCCI e G. BORRI, Spoleto 1999, pp. 341-380.
87. Introduzione a Il cammino della Chiesa genovese dalle origini ai nostri
giorni, a cura di D. PUNCUH, Genova 1999, pp. 7-32 (anche in « Atti
della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXXIX e « Quaderni Fran-
zoniani », XII/2).
88. La diplomatica comunale in Italia dal Torelli ai giorni nostri, in La di-
plomatique urbaine en Europe au moyen âge, Actes du congrès de la
Commission internationale de Diplomatique, Gand, 25-29 août 1998, a
cura di W. PREVENIER e TH. DE HEMPTINNE, Leuven-Apeldoorn 2000
(Studies in Urban Social, Economic and Political History of the Me-
dieval and Early Modern Low Countries, 9), pp. 383-406.
89. I trattati Genova - Venezia, in Genova, Venezia, il Levante nei secc. XII-
XIX. Atti del Convegno internazionale di studi. Genova-Venezia, 10-14
marzo 2000 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XLI/1,
2001; Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti), pp. 129-158.
90. Rc. a Il “Liber” di Sant’Agata di Padova (1304), a cura di G. CARRARO.
con una Nota di diplomatica di G.G. FISSORE, Padova 1997 (Fonti per la
storia della Terraferma Veneta, 11), in « Rassegna degli Archivi di Sta-
to » LX (2000), pp. 972-980.
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91. Il Maresciallo Boucicaut e l’arcivescovo Pileo de Marini, in Il maresciallo
Boucicault, governatore di Genova tra Banco di San Giorgio e Magistrato
della Misericordia, Atti del Convegno, Genova 24 maggio 2001, « Società
Dante Alighieri », comitato di Genova, Genova 2002, pp. 15-31.
92. Giorgio Costamagna, in « Gazette du livre médiéval », 38 (2001), p. 112.
93. Il documento commerciale in area mediterranea, in collaborazione con
M. CALLERI, in Libri, documenti, epigrafi medievali: possibilità di studi
comparativi, Atti del Convegno internazionale di studio dell’Asso-
ciazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti, Bari 2-5 ottobre 2000,
Spoleto 2002, pp. 273-376.
94. Grandi temi per una grande storia di Genova, in Comuni e memoria
storica. Alle origini del comune di Genova, atti del convegno di studi,
Genova, 24-26 settembre 2001 (« Atti della Societa Ligure di Storia
Patria », n.s., XLII/1, 2002), pp. 5-21.
95. Una lunga storia in breve, in Società Ligure di Storia Patria (dépliant il-
lustrativo), Genova, s.d. [2002], pp. 5-14.
96. Il dovere della memoria, in Per il giorno della memoria, 27 gennaio 2003
(« Atti della Societa Ligure di Storia Patria », n.s., XLII/2, 2002), pp. 471-
475.
97. Liguria: edizioni di fonti, in « Annali dell’Istituto storico italo-germa-
nico in Trento », XXVIII (2002), pp. 321-344.
98. Giorgio Costamagna: l’uomo, lo studioso, il collega, l’amico, in Studi in
memoria di Giorgio Costamagna, a cura di D. PUNCUH (« Atti della So-
cietà Ligure di Storia Patria », n.s., XLIII/1, 2003), pp. 11-26.
99. Prefazione a Storia di Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, a cura
di D. PUNCUH, Genova 2003, pp. 5-6.
100. Prefazione a I cartolari del notaio Nicolò di Santa Giulia di Chiavari
(1337, 1345-1348), a cura di F. MAMBRINI, Genova 2004 (Notai liguri
dei secoli XII-XV, X), pp. VII-VIII.
101. Prefazione a Storia della cultura ligure, a cura di D. PUNCUH, Genova,
2004-2005 (« Atti della Societa Ligure di Storia Patria », n.s., XLIV-
XLV), I, pp. 7-9.
102. Associazionismo e ricerca a Genova tra tradizione ed evoluzione, in
Chemins d’outre-mer Études sur la Méditerranée médiévale offertes à
Michel Balard, a cura di D. COULON, C. OTTEN-FROUX, P. PAGÈS, D.
VALERIAN (« Byzantina Sorbonensia », 20, 2004), pp. 723-731.
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103. Congedo. Testo inedito della presentazione (Aula Magna dell’Univer-
sità, 4 giugno 2003) del volume Tra i palazzi di Via Balbi. Storia della
Facoltà di Lettere e Filosofia, a cura di G. ASSERETO, Genova 2003 (Fonti
e studi per la storia dell’Università di Genova, 5; « Atti della Società Ligu-
re di Storia Patria », n.s., XLIII/2), in occasione dell’inaugurazione
della nuova sede della Facoltà a Palazzo Balbi Cattaneo (Via Balbi 2).
104. Genova. Mediterraneo, Europa, Atlantico, Testo inedito della Prolusione
al Convegno internazionale di studi Spazi per la memoria storica, Ge-
nova 7-10 giugno 2004.
105. Notaio d’ufficio e notaio privato in età comunale, in Hinc publica fi-
des. Il notaio e l’amministrazione della giustizia, Convegno interna-
zionale di studi storici, Genova 8-9 ottobre 2004, a cura di V.
PIERGIOVANNI, Milano 2006.
106. Jean Le Meingre detto Boucicaut tra leggenda e realtà. Relazione pre-
sentata al Convegno La casa di San Giorgio: il potere del credito, Genova,
11 e 12 novembre 2004 col titolo La volontà politica; Boucicaut e il suo
tempo, Genova 2006 (« Atti della Societa Ligure di Storia Patria », n.s.,
XLVI, in corso di composizione).
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